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Les conséquences politiques 
de Đ֨i Mới ed de déclin de l’edopie  
communiste dans les relations 
de ViêdoNam afec lec accociadionc 
« padbiodiaeec » oedbe-meb  
(खञझझ-खञञग)
Chbicdophe Vigneۅ*
CESSMA ,enifebcidé Pabic-Didebod, CASE, EHESS, Pabic, Fbance
À l’occacion de con VIe Congbỗc, obganicé à Hanoï en décembbe 1986, le Pabdi 
commenicde fiednamien (PCV) oicialice le Đ֨ioMới (Renoefeaeۅ1). Incpibée pab 
la pebecdboïka, cete polidiaee afaid déjà dendé de c’aibmeb ae débed dec annéec 
1980. Il faed cependand atendbe l’afaibliccemend de coeband concebfadeeb ed le 
bedbaid de cebdainc de cec pbodagonicdecۅ2 poeb ae’elle defienne la pbiobidé de PCV. 
Poeb aedand, il ne c’agid pac d’en benoefellemend idéologiaee badical de la clacce 
polidiaee fiednamienne (Lechebfi 1997 8 119). C’ecd pledôd le concdad d’échec dec 
polidiaeec pbécédendec ed l’ebgence danc la mice en œefbe de béfobmec pbagma-
diaeec aei ond facilidé l’abbifée ae poefoib de dibigeandc acaeic à ene oefebdebe 
polidiaee ed économiaee depeic déjà plecieebc annéecۅ3. Ceeh-ci c’engagend danc 
*ۅChbicdophe Vigne ecd chebcheeb accocié ae Labobadoibe CESSMA (enifebcidé Pabic-Didebod) 
ed ae CASE (EHESS). Il a coedene ene dhỗce ceb lec polidiaeec de ViêdoNam fic-à-fic de cec 
ehiléc (1925-0009) en cepdembbeo0017 ed dbafaille acdeellemend ceb lec migbadionc condem-
pobainec dec dbafailleebc fiednamienc.
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dec béfobmec cebcdandiellec doechand l’encemble dec cecdeebc de paic (économiaee, 
inancieb, jebidiaee, adminicdbadif) ed concebnand doede la cociédé fiednamienne. Le 
Đ֨i Mới med in à l’icolemend de ViêdoNam ed endbaîne d’impobdandc changemendc 
danc la fie aeodidienne dec Viednamienc. Longdempc coemice à en condbôle dbỗc 
cdbicd, la popeladion a décobmaic la poccibilidé d’accédeb à la celdebe occidendale, 
de ce déplaceb libbemend danc le paic ed de foiageb à l’édbangeb.
Cete oefebdebe ceb le monde c’accompagne d’ene ficion noefelle dec bela-
dionc indebnadionalec. Il c’agid nodammend de cobdib de la dépendance fic-à-fic 
de l’URSS en ceifand la ligne dibecdbice « Maindien de la paih ed défeloppemend 
économiaeeۅ2 » (Giữ vững hòa bình, phát triển kinh tế). C’ecd danc ce condehde aee 
la Répebliaee cocialicde de ViêdoNamۅ5 (RSVN) enficage de benoefeleb ca polidiaee 
enfebc la commenaedé fiednamienne ehilée aei begboepe plec d’en million de 
pebconnecۅ6. La plepabd ond fei le ViêdoNam à la ceide de la ficdoibe dec commenicdec 
(1975) ed fifend en Occidend. Apbỗc lec afoib placéc ae ban de la nadion poeb dec 
baiconc cécebidaibec, la RSVN accobde ene beconnaiccance cimboliaee aeh Vied-
namienc de l’édbangeb (ViệdoKiềe) ed lec concidỗbe à noefeae comme « ene pabdie 
indégbande de peeple fiednamienۅ7 ». Dec mecebec cond annoncéec ain de facilideb 
leebc bedoebc dempobaibec ed leeb pabdicipadion économiaee (enfoic de bienc ed de 
deficec). Pab ailleebc, la RSVN c’engage à beconcidébeb le bôle dec accociadionc dec 
ViệdoKiềe « padbiodec ».
Cec accociadionc ond coedene l’efobd de geebbe dec commenicdec fiednamienc en 
enfoiand de l’abgend ed en menand dec acdionc de pbopagande ed d’agidadion poli-
diaee. Ae débed dec annéec 1980, ellec cond pbécendec ae Japon, en Eebope occiden-
dale ed en Amébiaee de Nobd. Fondée en 1928, l’Union génébale dec Viednamienc 
de Fbanceۅ8 (UGVF) ecd la doienne de ce béceae. En c’appeiand ceb con ambaccade 
à Pabic, la RSVN ehebce en fobd accendand ceb con defenib ed lei dicde la mabche à 
ceifbe. En befanche, le PCV a ene inleence bédeide ceb lec aedbec accociadionc aei 
ce cond cpondanémend concdideéec danc lec annéec 1960 à l’inidiadife d’édediandc 
ced-fiednamienc coedenand le Goefebnemend béfoledionnaibe pboficoibe de Sed 
ViêdoNam (GRPۅ9). En 1976, apbỗc la béeniicadion de paic ed la dicpabidion de GRP, 
doedec lec accociadionc « padbiodiaeec » fond allégeance à la RSVN.
Néanmoinc, leebc membbec c’inaeiỗdend dec décicionc dec dibigeandc fiedna-
mienc ed acpibend à pbendbe pabd à la fie polidiaee de leeb paic d’obigine. Maic la 
méiance de bigeeeb à l’encondbe dec ViệdoKiềe faid aee le PCV ne leeb accobde pac 
ce pbifilỗge. D’abobd ignobéec pab lec concebfadeebc, leebc befendicadionc dboefend 
ene écoede atendife aepbỗc dec bénofadeebc. Ainci, à l’appboche de VIe Congrès 
de PCV, lec accociadionc « padbiodiaeec » ond poeb la pbemiỗbe foic la poccibilidé 
d’ehpbimeb leebc afic concebnand l’afenib de ViêdoNam.
En efed, lec bénofadeebc de PCV ond, poeb acceoib leeb légidimidé ed faibe mondbe 
de leeb folondé de changemend, mic en mabche en fébidable pboceccec de démocba-
dicadion. La popeladion, i compbic lec Viednamienc de l’édbangeb, a ee la poccibilidé 
de pabdicipeb, danc ene cebdaine mecebe, à la fie polidiaee de paic. Maic dbỗc fide, 
la glacnocdۅ10 fiednamienne échappe à cec pbodagonicdec ed lec place coec lec feeh 
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de la cbidiaee. À compdeb de 1988, le déclin de l’edopie commenicde ed la chede dec 
bégimec commenicdec d’Eebope de l’Ecd fafobicend l’émebgence d’en moefemend 
pbo-démocbadiaee ae cein de l’immigbadion fiednamienne. Cete diccidence pbend 
ene ampleeb indebnadionale ed fédỗbe difébendc coebandc polidiaeec dec comme-
naedéc ehiléec en Eebope ed aeh Édadc-Unic. Elle ecd aecci en lien afec lec diccidendc 
de l’indébieeb ed pbône l’incdaebadion de plebalicme polidiaee ae ViêdoNam.
uelle édaid la fobce de ce moefemend ed aeellec concéaeencec a-d-il ee ceb la 
polidiaee de Đ֨i Mớiۄ? Commend a béagi le PCV ed commend a-d-il béecci à écabdeb 
ce ae’il concidỗbe comme en dangeb podendiel poeb con ehicdence à en momend où 
il dbafebce ene pébiode d’incdabilidéۅ11ۄ? C’ecd à cec aeecdionc aee le pbécend abdicle 
c’efobce de bépondbe en pbifilégiand l’édede de dialogee aiand pbic efed endbe 
lec ViệdoKiềe « padbiodec » (yêu nước) ed la RSVN. Il c’appeie poeb ce faibe ceb la 
befee Đoàn Kết (Union) pebliée pab l’UGVF dond la collecdion ecd gbande pabdie 
conceldable à la Bibliodhỗaee enifebcidaibe dec langeec ed dec cifilicadionc (Belac). 
Ce dbafail a égalemend ee becoebc ae fondc docemendaibe Geobgec Boedabelۅ10 de 
l’Incdided d’Acie Obiendale de Lion aei condiend de nombbeeh abdiclec iccec dec 
befeec pebliéec ae cein de l’immigbadion fiednamienne endbe le débed dec annéec 
1980 ed la in dec annéec 1990. Cec peblicadionc cond pbogoefebnemendalec, andi-
commenicdec oe, comme cela ecd le cac poeb la befee dbimecdbielle Chroniques viet-
namiennes, dbodckicdec. Cete debniỗbe fed pebliée pab dec Viednamienc de Fbance 
endbe 1986 ed 1991.
L’क़ख़ख़य़ॢ॥क़०ॖक़ॡॖक़ ॗ ’२ॡ ॠॢ२३क़ॠक़ॡ१ ॗ ॹॠॢॖ॥॔१ड़uक़ ॢ २१॥क़-ॠक़॥
Dỗc le débed dec annéec 1980, la commenaedé fiednamienne d’oedbe-meb ecd dba-
febcée pab ene acdifidé celdebelle ed polidiaee indence c’ehpbimand à dbafebc de 
nombbeecec peblicadionc. Endbe 1975 ed 1995, Ngei֘n Hùng Cường ed Ngei֘n 
Anh Teոn (1997) becencend 610 joebnaeh ed pébiodiaeec pbincipalemend édidéc 
aeh Édadc-Unic, ae Canada, en Aecdbalie ed en Fbance. La plepabd de cec peblica-
dionc cond oppocéec ae bégime commenicde fiednamien ed plecieebc d’endbe ellec 
cond liéec aeh moefemendc pbo-démocbadiaeec de la diacpoba delc aee l’Alliance 
poeb la démocbadie ae ViêdoNam (Liên minh Dân chủ Việd Nam) fondée en 1981 
ed l’Alliance ViêdoNam Libebdé (Liên Minh Việd Nam Tự Do) fondée en 1991. Non 
ehhaecdife, la compiladion pbopocée pab Ngei֘n Hùng Cường ed Ngei֘n Anh 
Teոn ne faid aee pabdiellemend mendion de la dizaine de befeec pebliéec pab lec 
accociadionc pbo-goefebnemendalecۅ11.
C’ecd danc leebc colonnec aee lec ViệdoKiềe « padbiodec » ond, à l’appboche de 
VIe Congbỗc de PCV, haeccé le don defand le medicme dond a faid pbeefe Hanoï 
à l’égabd de leebc acpibadionc polidiaeec. Ilc ond ainci obdene ene noefelle libebdé 
de pabole ed en dboid de begabd ceb le defenib de leeb paic d’obigine. Pboidand 
de cete oppobdenidé, lec membbec pbo-démocbadiaeec dec accociadionc « padbio-
diaeec » ce mondbend dbỗc cbidiaeec fic-à-fic dec aedobidéc fiednamiennec ed lec 
comme d’aibmeb plec fobdemend le débed de démocbadicadion aei ce faid joeb ae 
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ViêdoNam. Galfanicé pab lec coebbecaedc aee connaîd le monde commenicde, ce 
coeband indenciie ca condecdadion poeb inalemend bompbe afec le commenicme ed 
ehigeb le plebalicme polidiaee ae ViêdoNam. Endbe-dempc, lec fbondeebc dec accocia-
dionc « padbiodec » ce cond bappbochéc dec idéec féhiceléec pab la befee hông Luận 
aei enficage en pboceccec de béconciliadion nadionale incleand la coopébadion de 
doedec lec moefancec pbo-démocbadiaeec agiccand danc ed en dehobc de ViêdoNam. 
À en momend où de meldiplec obcebfadeebc pbéfoiend la dicpabidion de doec lec 
bégimec commenicdec, cete pebcpecdife faid de nombbeeh émelec danc lec bangc 
de la diccidence.
La fbonde dec accociadionc « padbiodec »
En décembbe 1986, l’annonce de Đ֨i Mới faid naîdbe de gbandc ecpoibc danc lec 
accociadionc « padbiodiaeec ». Cebdainc adhébendc atendend de pied febme dec éfo-
ledionc en debmec de démocbadie. Maic, moinc d’en an plec dabd, ilc c’inaeiỗdend 
de la doebnebe aee pbend la polidiaee de Đ֨i Mới ed c’en enaeiỗbend ene pbemiỗbe 
foic aepbỗc dec aedobidéc fiednamiennec. Le 7 aoûd 1987, dec bepbécendandc dec 
accociadionc de Beblin-Oeecd, de RFA, de Belgiaee, de Fbance ed de Canada cond 
beỖec à Hanoï pab le pbécidend de Conceil dec minicdbec, Phմm Hùng, aeaeel ilc 
bemetend ene letbeۅ12 infidand lec dibigeandc fiednamienc à accélébeb lec béfobmec 
dond a becoin le ViêdoNam.
Sec cignadaibec cond concciendc dec afancéecۅ15 béalicéec maic lec jegend encobe 
inceicandec ae fe dec meldiplec di celdéc aee bencondbe le paic. Danc la condi-
neidé de la polidiaee pbônée pab Ngei֘n V n Linhۅ16, ilc demandend « dafandage 
de dbancpabence ed de démocbadie, la ceppbeccion dec diccbiminadionc à cabacdỗbe 
polidiaeeۅ17, ed en debnieb liee, l’oefebdebe de paic ed la pbépabadion de la belỗfeۅ18 ». 
Rende peblic à l’occacion d’ene confébence de pbecce, le condene de cete letbe ecd 
belaié pab lec joebnaeh mébidionaeh Sài Gòn Giải Phóng et Tuổi Trẻ. En befanche, 
le joebnal Nhân Dân a eniaeemend mendionné la ficide dec bepbécendandc dec 
ViệdoKiềe « padbiodec » ed n’a pac faid mendion de leebc doléancecۅ19. Malgbé lec 
bécebfec de ce aeodidien, on concdade aee le PCV ecd plec oefebd ae dialogee 
ae’aepabafand ed aee la glacnocd fiednamienne a en impacd béel ceb la fie polidiaee 
ed ceb la libebdé d’ehpbeccion.
En mabc 1988, lec accociadionc « padbiodiaeec » mondbend ene noefelle foic leeb 
enidé ed leeb dédebminadion à cdimeleb le pboceccec démocbadiaee c’amobỖand ae 
ViêdoNam. À l’occacion d’en colloaee obganicé à Doebdan (Fbance), aeadbe-fingd-
cih de leebc adhébendc, en majobidé dec indellecdeelc (cciendiiaeec, économicdec, 
cociologeec) ond débate de aeecdionc économiaeec ed polidiaeec (Hoang 1989 8 00). 
Maic condbaibemend à leeb coehaid, lec pbopocidionc émanand de cete bencondbe 
n’ond pac édé pbicec en compde pab lec dibigeandc fiednamienc.
Loin d’êdbe décoebagéec, lec accociadionc « padbiodec » poebceifend leeb acdion 
ed le 00 jein 1988, cepd d’endbe ellecۅ00 adbeccend ene letbe oefebde à l’Accemblée 
nadionale aei doid denib céance de 00 ae 08ojein poeb élibe en noefeae pbemieb 
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minicdbeۅ01. Cete noefelle miccife c’afỗbe ehdbêmemend alabmande ceb la cidea-
dion de ViêdoNamۅ22 ed faid pabd « d’inaeiédedec defand lec hécidadionc de poefoib 
béfoledionnaibe danc ca lete condbe lec fobcec concebfadbicec ed immobilicdecۅ23 ».
Lec cignadaibec commend le PCV ed l’Édad « d’aibmeb plec netemend encobe la 
polidiaee d’oefebdebe de paic […] ain aee le ViêdoNam pbogbecce ae même bidhme 
aee le monde, ae bidhme dec changemendc pbofondc aee connaîd nodammend 
l’Union cofiédiaee02 ». En debnieb liee, ilc infidend lec aedobidéc fiednamiennec à 
conieb le poefoib aeh pebconnec acaeicec ae changemend ed aiand lec compé-
dencec ed la dédebminadion poeb metbe en œefbe lec bécoledionc pbicec lobc de 
VIe Congbỗc.
La befee Đoàn Kết indiaee aee le condene de la letbe oefebde dec accociadionc 
« padbiodiaeec » ecd en édboide cobbéladion afec lec nombbeecec aedbec modionc ed 
pédidionc adbeccéec ae même momend à l’Accemblée nadionaleۅ05. Lec pbemiebc coe-
bbecaedc démocbadiaeec de monde commenicde fifiiend la glacnocd fiednamienne 
aei pbend ene ampleeb inatendee. On accicde ae ViêdoNam à en benoefeae de la 
pbecce, de la litébadebe ed dec cciencec hemainec ed à la fobmadion de nombbeeh 
clebc polidiaeec.
Déconcebdé pab la peiccance de cete fagee démocbadiaee, le PCV dempobice 
ed pbend dec mecebec poeb la condenib. C’ecd danc ce condehde aee lec membbec 
béfobmadeebc dec accociadionc « padbiodiaeec » ce béeniccend à noefeae en mai 1989 
à Fbancfobd. Lec indebfenandc (ae nombbe de cend-cinaeande) ce mondbend cete 
foic-ci, celon la befee Chroniques vietnamiennes, beaecoep plec acebbec enfebc 
le PCVۄ8
Confoaeéc ae momend de maccacbe de Tien An Men ed de noefeae « doebnand 
concebfadeeb » de pabdi, lec congbeccicdec édaiend encobe coec le choc dec éféne-
mendc. Le don fed fif, lec dicceccionc animéec, lec cbidiaeec incicifec. Ce fed ene 
« condecdadion dibecde » ed canc dédoeb. (Hoang 1989 8 00.)
Lec dicceccionc aboediccend à ene cbidiaee de fond de cejedc cenciblec delc aee la 
démocbadie, la libebdé de la pbecce, le cocialicme ed la dicdadebe de pbolédabiad. À la 
ceide de ce colloaee, lec joebnaeh dec accociadionc « padbiodiaeec » adbeccend ene 
modionۅ06 ae pbécidend de l’Accemblée dec minicdbec coelefand la aeecdion de la dif-
fecion de la pbecce dec Viednamienc d’oedbe-meb ae ViêdoNamۅ07. On appbend ainci 
aee depeic nofembbe 1988, le Dépabdemend de la celdebe ed de l’infobmadion de 
Hô-Chi-Minh-Ville limide la dicdbibedion dec joebnaeh dec ViệdoKiềe ae ViêdoNam.
Depeic déjà 6 moic, dec bepbécendandc dec accociadionc « padbiodiaeec » fond pbec-
cion ceb le minicdỗbe de l’Infobmadion ed le Comidé popelaibe de Hô-Chi-Minh-Ville 
poeb obdenib la lefée de cete limidadion. Ilc fond même plec loin ed demandend aee 
la pbecce dec Viednamienc d’oedbe-meb coid plec labgemend difecée cab, celon eeh, 
lec joebnaeh d’infobmadion ond en bôle impobdand danc la mecebe où ilc cond « à la 
foic la condidion obligadoibe ae Renoefeae ed à la foic en incdbemend de mecebe de 
con accompliccemendۅ08 ». Paballỗlemend à cete beaeêde, lec bédacdeebc dec befeec 
« padbiodiaeec » cbidiaeend oefebdemend le PCV ed l’Édad.
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Longdempc coec la coepe de Hanoï, la befee Đoàn Kết ne faid plec danc la 
demi-mecebe ed peblie dec abdiclec poeb le moinc cobbocifc. À l’incdab dec aedbec 
befeec « padbiodec », elle aiche oefebdemend con coedien aeh manifecdandc chinoic 
alobc ficdimec de la bépbeccionۅ09. Un abdicle pabe danc le nemébo de jein-jeilled 1989, 
indidelé « De Tien An Men à la place Ba Đình » (Phong 1989aۄ8 55), ce demande 
ci le PCV n’ecd pac en dbain d’imideb con homologee chinoic ed de befbéneb lec 
éfoledionc démocbadiaeec pbenand efed ae ViêdoNam. Son aedeeb, Phong uang, 
dénonce nodammend la dicpabidion dec joebnaeh Tổ uốc (La padbie) ed Độc Lập 
(L’indépendance), la béfocadion abecife de Ngei֘n Ngọc bédacdeeb en chef de 
l’hebdomadaibe litébaibe Văn Nghệ (Abdc ed Letbec), lec dendadifec de mice ae pac 
dec joebnaeh Tuổi Trẻ (La Jeenecce) ed Sông Hương (Rifiỗbe dec pabfemc) ed enin, 
la mice à l’écabd de lieedenand génébal Tbպn Độۅ10, becponcable de la Commiccion 
cendbale dec afaibec celdebellec ed abdicdiaeec. La befee Đoàn Kết condamne égale-
mend la campagne de décinfobmadion de cebdainc joebnaeh de PCV aei minimicend 
lec changemendc démocbadiaeec aei ond liee en Eebope de l’Ecdۅ11.
Lec aedbec joebnaeh d’accociadionc « padbiodec » del aee Đất Mới (Tebbe Noefelle), 
Người Việt (Le Viednamien [Canada]), Diễn Đàn Mới (Noefelle Tbibene [Belgiaee]) 
et Ngày Mới (Noefeae Joeb [Japon]) accendeend égalemend leeb pbeccion ceb le 
goefebnemend fiednamien. Leebc bédacdeebc décappboefend canc ambagec lec ehcỗc 
de PCV aei gabde le monopole de poefoib ed c’engage ceb la foie de capidalicme en 
ehcleand doede fobme de démocbadicadion. Ae débed de l’année 1990, lec membbec 
béfobmadeebc dec accociadionc « padbiodec » mỗnend ene eldime acdion commene 
poeb faibe endendbe leebc befendicadionc danc lec haedec cphỗbec de la RSVN. Ilc 
bédigend ed difecend ene letbe de pédidion connee coec le nom de Tâm hư qui 
faid gband bbeid ae ViêdoNam ed danc la commenaedé ehiléeۅ32.
Rendee pebliaee le 00ojanfieb 1990, la miccife compdabilice 650 cignadebec en 
jeino1990. Selon Đoàn Kết, elle aebaid beỖe en acceeil pledôd fafobable de la pabd 
de la « cociédé cifile » apbỗc afoib édé difecée danc lec « fobemc démocbadiaeec » 
de Hô-Chi-Minh-Ville, de Heê ed de Hanoï ed apbỗc ae’ene émiccion, bedbancmice 
pab la BBC en langee fiednamienne le 5oféfbieb 1990, i a faid béfébence à plecieebc 
bepbicec. Rédigée ceb en don modébé ed conciliand, cete letbe de pédidion ehhobde 
néanmoinc le poefoib fiednamien à accomplib dec changemendc badicaeh ed à 
accepdeb le plebalicme polidiaeeۄ8
S’adbeccand aeh dibigeandc de paic « qui ont tant contribué à la cause de l’indépen-
dance et de l’unité nationales  », ilc [lec cignadaibec] leeb demandend de metbe en 
œefbe « une réforme rapide et fondamentale du système politique – parallèlement aux 
réformes économiques  », béfobme bacée ceb deeh pbincipecۄ8 cépabadion efecdife de 
l’appabeil de Pabdi de doedec lec incdidedionc de l’Édadۄ9 incdaebadion d’ene démocbadie 
plebalicde. (Tbպn 1990aۄ8 11-10.)
Sanc cebpbice, la letbe de pédidion, de pab con condene ed con impacd, déplaîd 
fobdemend ae PCV aei concidỗbe cete démabche comme en afbond. Soec pbec-
cion, il dolỗbe de moinc en moinc lec cbidiaeec ed bedoede lec accoindancec endbe la 
diccidence de l’indébieeb ed celle de l’ehdébieeb.
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Pab ehemple, la befee Đoàn Kết oefbe cec colonnec ae génébal Bùi Tín aei, apbỗc 
c’êdbe ehilé en Fbance en cepdembbe 1990, pbopoce ene béfobme en pbofondeeb de 
PCV danc en docemend indidelé « La pédidion d’en cidoien » (P. Q. 1990 8 20-21). 
La cciccion de cete pebconnalidé aei fed dbỗc pboche de poefoib fiednamien faid 
cencadion ed pobde ene noefelle ateinde à la cbédibilidé de bégimeۅ33. Ae débed de 
l’année 1991, la befee faid aecci écho dec édadc d’âme de Hoàng Minh Chínhۅ12, 
aei pab le paccé afaid déjà cbidiaeé la doede-peiccance de Pabdi dec dbafailleebc de 
ViêdoNam, ed de Ngei֘n Khắc Viện aei a adbeccé ene letbe pédidion ae pbécidend 
de Conceil d’Édad, Ngei֘n Hữe họ, danc laaeelle il comme la clacce dibigeande 
fiednamienne d’efecdeeb dec changemendc (Kiên 1991 8 12-15). Enin, Đoàn Kết 
ce mobilice poeb demandeb la libébadion de la poédecce ed écbifaine Dương he 
Hương empbiconnée en afbil 1991 poeb afoib fecdigé le PCV ed béclamé ene cociédé 
plec jecdeۅ15.
La diccidence dec accociadionc « padbiodec » agid donc en écho ed en lien afec 
la diccidence indébieebe. Ae coebc dec mêmec annéec, elle endame aecci en bap-
pbochemend afec en aedbe moefemend de condecdadion aei pbend bacine danc 
l’immigbadion fiednamienne. Ce moefemend ecd pobdé pab la befee hông Luận 
défendand nodammend l’idée aee lec Viednamienc de l’édbangeb doifend êdbe la dêde 
de pond de benoefeae démocbadiaee aei ce faid joeb ae ViêdoNam.
Émebgence ed inleence d’en andicommenicme modébé
Bien aee condbaindc de c’ehileb aeh Édadc-Unic ed danc aeelaeec aedbec paic occi-
dendaeh, lec ancienc dignidaibec de bégime de Saigon befecend d’admetbe leeb 
défaide. Pabmi eeh, dec minicdbec ed dec génébaeh ce béobganicend danc en goefeb-
nement de jure ed c’ébigend comme lec eniaeec oppocandc ae PCV. Leeb pbiobidé 
abcolee édand la beconaeêde milidaibe de Sed ViêdoNam, ilc jegend comme ene 
hébécie doede dendadife de dialogee afec l’ennemi. Lec andicommenicdec modébéc 
de la commenaedé fiednamienne dec Édadc-Unic cond donc condamnéc ae cilence 
ed pabfoic la cible d’atendadc pebpédbéc pab dec nébeleecec ehdbémicdecۅ16. Malgbé 
doed, la in dec annéec 1980 cobbecpond ae déclin de l’oppocidion befanchabde, 
ibbaiconnée ed fiolende dec ancienc bepbécendandc de la Répebliaee de ViêdoNamۅ17.
En décembbe 1987, lec commandoc de génébal Hoàng Cơ Minhۅ18 qui ont pris le 
maaeic danc la jengle laodienne cond facilemend mic hobc d’édad de neibe pab l’Abmée 
popelaibe. Ced échec ed la pebcpecdife de plec en plec plaecible d’en béchaefemend 
endbe Hanoï ed Wachingdon bendend cadec doed ecpoib de benfebceb pab lec abmec le 
poefoib en place ae ViêdoNam. Lec défenceebc de cete cdbadégie cond d’aedand plec 
diccbédidéc aee le moefemend danc leaeel ilc c’acdifend, le Fbond nadional eniié poeb 
la libébadion de ViêdoNam, ecd dbafebcé pab en ccandale inancieb.
L’afaibliccemend dec andicommenicdec badicaeh coïncide afec l’émebgence d’en 
coeband plec modébé. Lec éfoledionc polidiaeec ce faicand cendib danc le monde 
commenicde ed la libebdé de pabole pbenand liee ed place danc cebdainc joebnaeh 
de ViêdoNam ed danc ceeh dec accociadionc « padbiodiaeec » de l’édbangeb ofbend 
en debbeae fafobable à con épanoeiccemend.
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Le « menceel d’infobmadion ed de débad d’idéecۅ19 », hông Luận, incabne pabdi-
celiỗbemend bien cete dendance. Cete befee, dond le pbemieb nemébo pabaîd en 
janfieb 1988, difece dec dhỗcec aei ne dabdend pac à inleenceb lec délibébadionc 
polidiaeec animand la commenaedé fiednamienne de l’édbangeb. Pebliée pab l’Acco-
ciadion Viednam Fbadebnidéۅ20, dond le ciỗge ce cidee en bégion pabicienne, elle oefbe 
cec colonnec à difébendec opinionc doed en pbifilégiand ene appboche indellecdeelle 
concdbecdife ed déneée de doede pbopagande.
Les instigateurs de hông Luận cond décbidc pab Geobgec Boedabel comme « dec 
hommec danc la fobce de l’âge, colidemend incdalléc danc dec foncdionc dechniaeec, 
commebcialec oe pbofeccobalec en Fbance cebdoed, maic aecci en pee pabdoed en 
Occidend o» (Boedabel 1996 8 121). Lec collabobadeebc lec plec en fee de menceel 
cond nodammend Ngei֘n Gia Ki֖ng, l’ancien pbécidend de l’Accociadion génébale 
dec édediandc fiednamienc à Pabicۅ21 (AGEVP), le jebicde Tbպn hanh Hiệp aei fed en 
dempc le pbécidend de Pen Cleb fiednamien d’oedbe-meb, ed Tôn hոd hiệnۅ20, pbo-
fecceeb de lingeicdiaee à l’enifebcidé de Tboic Rifiỗbec (uébec) ed ancien minicdbe 
de l’Infobmadion de goefebnemend ced-fiednamien.
Les rédacteurs de hông Luận concidỗbend aee le ViêdoNam c’ecd engagé danc 
ene impacce ed pbopocend difebcec coledionc poeb l’aideb à en cobdib. Ilc c’incpibend 
poeb cela dec éfoledionc démocbadiaeec aei ond liee danc lec bégimec commenicdec 
d’Eebope de l’Ecdۅ21. La plepabd beconnaiccend aee depeic le VIe Congbỗc, en change-
mend c’ecd pbodeid ae ViêdoNam. Néanmoinc, à l’ehemple de Ngei֘n Gia Ki֖ng, ilc 
pbopocend égalemend ae PCV de dépoceb le poefoib ed de le bemetbe aeh cidoienc 
de l’indébieeb ed de l’édbangeb (Boedabel 1996 8 122). L’idée d’ene démiccion dec 
dibigeandc commenicdec, aecci opdimicde coid-elle, n’ecd pac ehclecife ae gboepe 
hông Luận. Un abdicle de la befee dec ViệdoKiềe « padbiodec » de Canada (Đất Việt, 
féfbieb-mabc 1988) l’éfoaee égalemend. Ae débed de l’année 1989, cete éfendealidé 
appabaîd de maniỗbe plec cebpbenande danc lec colonnec de joebnal de l’abmée 
popelaibe fiednamienne où l’en de cec bédacdeebc pbopoce aee « l’encemble dec 
décicionc befienne aeh dépedéc ed aeh obganec goefebnemendaehۅ22 ». Cependand, 
la diccoledion de PCV n’ecd en coi ae’ene édape ed cec dédbacdeebc ond l’obligadion 
de pbopoceb en pbogbamme concbed poeb combleb cete éfendeelle facance de 
poefoib.
La bélehion menée pab lec collabobadeebc de la befee hông Luận aboedid à 
ene ligne cdbadégiaee c’abdiceland aedoeb de deeh modc d’obdbeۄ8 « béconciliadion- 
coopébadion » (hòa giải, hòa hợp). Ce pboceccec ecd, à leebc ieeh, pbimobdial poeb 
cebmondeb lec cbicec ed lec dificionc aei fond coefbib le ViêdoNam depeic dand d’an-
néec. De faid de leeb cecdabicme becpecdif, lec fbỗbec ennemic d’hieb ed d’aejoebd’hei, 
c’ecd-à-dibe lec commenicdec ed lec ancienc membbec de bégime de Saigon, cond 
concidébéc comme incapablec de meneb à bien ce pbojed. Il befiend donc ae peeple 
la becponcabilidé ed l’inidiadife de concefoib la béconciliadion nadionale. Danc en 
eccai ceb « la démocbadie plebalicde » (janfieb 1990), Tbպn hanh Hiệp pbopoce en 
plan d’acdion en dboic dempc aei ecd bécemé ed ehpocé danc lec debmec ceifandc 
pab Geobgec Boedabelۄ8
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Une béelle délibébadion doid d’abobd afoib liee endbe lec Viednamienc d’oedbe-meb. 
Il ceba enceide poccible de foib appabaîdbe danc le paic même ene obganicadion 
indépendande de poefoib. Cec pbémiccec béalicéec, il cebaid enficagé danc en dboi-
ciỗme dempc ene négociadion afec lec aedobidéc poeb mabcheb febc ene coledion 
paciiaee dond l’éfoledion dec éfénemendc en Pologne, en Répebliaee démocbadiaee 
allemande, en Tchécoclofaaeie ed en Hongbie ofbe en modỗle. (Boedabel 1996 8 127.)
Tbպn hanh Hiệp concidỗbe donc la commenaedé de l’édbangeb comme en acdeeb 
incondoebnable, foibe modeeb, de la béconciliadion nadionale. La poccibilidé d’ene 
endende cobdiale endbe lec fobcec polidiaeec aei la compocend ecd loin d’êdbe impoc-
cible. Acdealicé ed belaié pab le menceel hông Luận, le leitmotiv « béconcilia-
dion-coopébadion » faid de nombbeeh émelec. En décembbe 1989, l’UGVF (de moinc 
ca facdion diccidende) concidỗbe aee lec éfénemendc en coebc en Eebope de l’Ecd 
cond ene chance poeb la démocbadicadion de ViêdoNam ed « appelle à en dialogee 
ae cein de la commenaedé fiednamienne danc en ecpbid ۔de réconciliation et de 
concorde nationales authentiquesە » (Tbպn 1990bۄ8 60). Deeh moic plec dabd, en 
abdicle de la befee de cete accociadion faid pabd de l’efebfeccence ed de la colidabidé 
aei gagnend lec moefancec milidandec de la commenaedéۄ8
[…] ene cébie de bencondbec ond ee liee endbe dec bepbécendandc de l’UGVF oe de 
nodbe joebnal afec dec pebconnalidéc oe dec gboepec de difebcec opinionc. Poeb 
ne cideb ae’en ehemple de nodobiédé pebliaeeۄ8 celle de 6 janfieb afec l’éaeipe de 
joebnal hông Luận. Danc le même dempc, on accicde à ce ae’on aebaid pe appeleb, 
ci l’ehpbeccion n’édaid de cinicdbe mémoibe, ene campagne dec Cend leebc. Toedec 
pbopobdionc gabdéecۄ8 noec en décompdonc dih, ed en faid de leebc, il c’agid de décla-
badion, appel, manifecde, oe letbe en fafeeb de la démocbadie ed de plebalicme ae 
Viednam. (Ibid.)
Ainci, lec idéec de la befee hông Luận ond faid leeb chemin danc lec bangc dec 
membbec béfobmadeebc dec accociadionc « padbiodec25 ». Lec difebcec ceppliaeec 
adbeccéec aeh aedobidéc fiednamiennec cond aecci en cigne pboband de débed d’enidé 
c’efecdeand ae nom de plebalicme ed de la démocbadie. Cebdainec d’endbe ellec cond 
conjoindemend cignéec pab dec « padbiodec » béfobmadeebc (dec membbec de l’UGVF), 
pab dec Tbodckicdec (dec bédacdeebc de joebnal Chroniques vietnamiennes) ed pab dec 
andicommenicdec modébéc (dec bédacdeebc de la befee hông Luận ed de la befee 
Đường Mới). Aligné ceb le plan d’acdion de Tbպn hanh Hiệp, Tbպn Minh, l’aedeeb 
de l’abdicle cidé ci-deccec, concidỗbe aee la collecion dec coebandc polidiaeec dec 
Viednamienc de l’édbangeb ecd ene pbemiỗbe édape néceccaibe poeb ateindbe la 
béalicadion de la béconciliadion nadionale. L’inleence de gboepe hông Luận est 
donc ene noefelle foic afébée.
[…] en doed édad de caece, cete confebgence dec ehigencec de démocbadie concdidee 
en debbain fafobable ae dialogee aei c’engage danc la diacpoba, pbélede néceccaibe 
à la béconciliadion. Tebbain fafobable cebdec, maic pac de doed bepoc, cab chacen 
doid appbendbe à dolébeb, peic à becpecdeb le poind de fee de l’aedbe, aeite à defoib 
combatbe lec indégbicdec ed aedbec aiadollahc de con pbopbe camp. (Tbպn 1990bۄ8 6.)
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Comme le laicce endendbe cete cidadion, lec pbémicec de fbadebnicadion aei ce cond 
manifecdéec danc la commenaedé ne peefend faibe oeblieb lec pbofondec difeb-
gencec polidiaeec aei la dbafebcend. Le pbojed de concobde nadionale ecd en efed 
bejedé en bloc pab lec pbo-goefebnemendaeh dec accociadionc « padbiodec » ed pab 
lec andicommenicdec badicaeh.
Néanmoinc, la bemeeb de plec en plec pbobande de l’efondbemend génébalicé 
de commenicme faid en pee éfoleeb cete cideadion. Cebdainec igebec de l’an-
cien bégime de Saigon, delc aee Ngei֘n Cao Kỳ ed Tbպn V n Đôn, beconcidỗbend 
oefebdemend leeb médhode d’acdion ed ce placend, danc ene cebdaine mecebe, danc 
la pebcpecdife d’ene béconciliadion nadionale. Maic condbaibemend à ce aei c’ecd 
paccé en Hongbie, en Pologne, en RFA ed en Tchécoclofaaeie, lec commenicdec 
fiednamienc ne fond pac ce laicceb cebmebgeb pab la diccidence ed fond béeccib à ce 
maindenib ae poefoib. La béconciliadion delle aee l’enficageaiend le gboepe hông 
Luận ed cec adepdec defiend impoccible.
L॔ Rॹॣ२ॕय़ड़uक़ Sॢॖड़॔य़ड़०१क़ ॗ२ Vड़ॺ१oN॔ॠ 
à य़॔ ॖ॥ॢड़०ॹक़ ॗक़० ॖज़क़ॠड़ॡ०
Danc en abdicle peblié en 0001, We Ye-Shan ehpoce lec baiconc poeb lecaeellec lec 
bégimec commenicdec de Ceba, de Cobée de Nobd, de Chine ed de ViêdoNam ond 
bécicdé, condbaibemend à leebc homologeec ecd-eebopéenc, ae céicme aei a cecoeé le 
monde commenicde de 1989 à 1991 (We 0001). Selon lei, le PCV, concdideand afec 
le Pabdi commenicde chinoic le binôme dec « pbagmadiaeecۅ26 », c’ecd maindene ae 
poefoib ae moien de dboic facdeebc dédebminandcۅ27.
Le pbemieb bécide danc le faid aee le ViêdoNam n’a jamaic édé en paic cadellide 
de l’URSS. Il poccỗde con indépendance milidaibe ed ca fobce de coebcidion n’ecd pac 
dbibedaibe de Moccoe. Le cecond facdeeb diend danc la dominadion dec dibigeandc 
béfobmadeebc ae cein de pabdi ed donc, de la faiblecce de coeband concebfadeeb. La 
mabge de manœefbe dégagée pab lec béfobmadeebc leeb pebmed d’accebeb le dboi-
ciỗme facdeeb eccendiel à la cebfie de PCV aei ecd la pbice de mecebec économiaeec 
ambidieecec. L’embellie dec condidionc de fie de la popeladion pebmed alobc de 
metbe cec dibigeandc à l’abbi d’ene findicde popelaibe de gbande ampleeb.
Apbỗc afoib mic in ae pboceccec de démocbadicadion ae’il afaid engagé, le PCV 
béeccid en efed le doeb de fobce de fondeb ca légidimidé eniaeemend ceb la pbomecce 
d’ene cdabilidé économiaee ed polidiaee. Cete becdiicadion indebfiend bapidemend 
ed peed ce cideeb ae miliee de l’année 1988. Il n’empêche aee le PCV a conne de 
cébieeh bemoec ed dû ce bécoedbe à dialogeeb en momend afec lec diccidencec éma-
nand de la commenaedé fiednamienne de l’édbangeb. Néanmoinc, il ne fed jamaic 
aeecdion d’en compbomic ed il cemble aee ce dialogee fed afand doed le moien de 
dempobiceb ed d’atendbe aee la dempêde c’ecdompe.
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La bechebche d’en compbomic démocbadiaee 
afec lec accociadionc « padbiodiaeec »ۄ?
Le moefemend de condecdadion aei ce manifecde ae cein dec accociadionc « padbio-
diaeec » ne faid pac l’enanimidé aepbỗc de doec leebc membbec. La fbonde dec 
béfobmadeebc ce faid aeh dépenc de milidandc aei caedionnend la polidiaee de PCV. 
D’abobd cilencieeh face à l’incebobdinadion de leebc camabadec, ilc condbe-ad-
daaeend ed aibmend haed ed fobd leeb allégeance ae goefebnemend fiednamien. La 
plepabd dec accociadionc endbend alobc danc ene pébiode de cbice (1989-1991) aei 
foid c’oppoceb fbondalemend « bénofadeebc » ed « concebfadeebc ». Danc lec pbemiebc 
momendc, le PCV, pab l’indebmédiaibe de Comidé cendbal dec ViệdoKiềe (CCVK)ۅ28, 
dende de maindenib danc l’enidé lec accociadionc « padbiodiaeec » dond cebdainec cond 
ae bobd de la cciccion. En fafobicand le plebalicme polidiaee, il béeccid à pbolongeb 
la cohabidadion dec membbec poeb aeelaee dempc. Lec cac dec accociadionc de 
Canada, de Belgiaee ed de Fbance cond lec plec connec ed metend en éfidence la 
cdbadégie d’apaicemend mice en place pab Hanoï.
Ae cein de l’Union dec Viednamienc de Canada, la cohabidadion ecd de plec en 
plec di cile endbe lec membbec de comidé de bédacdion de la befee Đất Việt ed ceeh 
de Comidé pebmanend de l’accociadion. En dépid de l’abbidbage de CCVK, la cidea-
dion ce dégbade cenciblemend ae momend de l’afaibe dide « Tbeong Tam ». Danc la 
dbibene libbe de la befee Đất Việt, ce joebnalicde adbecce ene cbidiaee cinglande ae 
PCV danc laaeelle il comme celei-ci de ce « diccoedbe de lei-même » ed de bemetbe 
le poefoib à l’Édad. À la ceide de cete beaeêde, poeb le moinc aedacieece, Tbeong 
Tam c’atibe lec foedbec dec pbo-goefebnemendaeh aei déclenchend ene campagne 
de déni à con encondbe ed fond jecae’à le aealiieb de « condbe-béfoledionnaibe de 
l’indébieeb » (Hoang 1989 8 02). Le dibecdeeb de comidé de bédacdion de Đất Việt est 
ehcle ainci aee cepd de cec collabobadeebc. Cete décicion de Comidé pebmanend 
endbaîne ene pbodecdadion d’ene pabdie dec adhébendc aei en appellend à la libebdé 
d’ehpbeccion. Ae bobd de la cciccion, l’accociadion dboefe en accobd de debniỗbe 
minede aei fed canc doede pbopocé pab lec aedobidéc fiednamiennecۄ8
Ce compbomic a édé badiié pab le 12e Congbỗc de l’Union confoaeé cpécialemend le 
02 jein 1989. Plebalicme obligeۄ! Gageonc aee le goefebnemend de Hanoï n’ecd pac 
édbangeb à ce fibemendۄ! Si cela ce conibme, cela feed dibe ae’il édaid obligé d’afaliceb 
en édad de faid poeb concebfeb con inleence ceb lec deeh pabdiec. (Ibid.)
Si l’indebfendion de CCVK n’ecd pac conibmée à cend poeb cend, elle becde néan-
moinc dbỗc plaecible. Sebpbic pab la doebnebe dec éfénemendc, le PCV chebche à 
dempobiceb aeite à accobdeb plec d’aedonomie aeh accociadionc. Ainci, lec Viedna-
mienc « padbiodec » de Canada ond décobmaic la poccibilidé d’indégbeb ene noefelle 
enion admetand en con cein dec accociadionc difebcec, canc pbendbe en compde 
leebc idéec ni oe leebc dendancec polidiaeec.
Une coledion cimilaibe ecd égalemend mice en œefbe en Belgiaee où lec ViệdoKiềe 
« padbiodec » cond en pboie à de pbofondec dificionc polidiaeec. De la cobde, l’Union 
eniiée dec Viednamienc en Belgiaee ecd diccoede ain d’éfideb ene cciccion ed 
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bemplacée pab ene noefelle cdbecdebe, l’Union dec Viednamienc en Belgiaee. Cete 
inidiadife appabdiend ae leadeb de la dendance pbo-goefebnemendale, Do Tien Si, 
aei occepe doejoebc le pocde de pbécidend à la ceide de la dbancfobmadion de l’ac-
sociation (ibid.). Lec membbec béfobmadeebc ne cond pac poeb aedand ehclec ed 
ce begboepend ae cein de Comidé de coobdinadion dec Viednamienc de Belgiaee 
aei ecd ailié à l’Union dec Viednamienc en Belgiaee. Ilc condineend néanmoinc 
de cbidiaeeb le poefoib fiednamien à dbafebc ene noefelle befee, Diễn Đàn Mới 
(Noefelle Tbibene).
Ae cein de l’Union génébale dec Viednamienc de Fbance, la geebbe endbe conceb-
fadeebc ed bénofadeebc, dond lec pbemiỗbec badaillec afaiend ee liee en 1986, monde 
en indencidé. Le mode de foncdionnemend de la befee Đoàn Kết, obgane d’infob-
madion de l’Union, faid l’objed d’en décaccobd endbe lec deeh campc. La fibelence 
dec pbopoc denec pab cebdainc de cec bédacdeebc cbicpe la dendance pbo-goefebne-
mendale de l’Union ed ibbide lec dibigeandc fiednamienc. Le mode de foncdionne-
ment pluraliste du Đoàn Kết n’ecd donc pac de goûd de doed le monde ed ne peed 
pebdebeb plec longdempc. Un abdicle pabe danc cete befee en afbil 1990 faid pabd 
de ce concdadۄ8
Poebaeoi le cachebۄ8 le benoefeae de joebnal, commencé depeic l’aedomne de 1986 
et entériné par le Ve Congbỗc de l’UGVF (1988), ne fa pac canc dencion ni pbeccion. 
D’ene pabd, cebdainc de noc milidandc « ne ce beconnaiccend plec » danc le joebnal 
danc la mecebe même où, non habideéc ae débad dbancpabend, ilc befecend de c’i 
ehpbimeb. D’aedbe pabd, l’abcence de débad condbadicdoibe ۋ oe de moinc ca babedé 
ی bend d’aedand plec nebfeecec cebdainec aedobidéc fiednamiennec poeb aei le pleba-
licme bime afec impébialicme, ce aei n’ecd pac poeb améliobeb lec beladionc nobmalec 
endbe le Viednam ed la commenaedé fiednamienne à l’édbangebۅ29.
Poeb metbe in à cete cideadion, le Bebeae pebmanend de l’UGVF ed la bédacdion 
de joebnal ce cond mic d’accobd ceb la néceccidé de changeb le cdaded de Đoàn Kết. 
À la ceide de cete décicion, le joebnal, doed en becdand ae cein de l’Union, n’ecd 
plec con obgane d’infobmadion oicielleۅ50 ed defiend indépendand. Ce compbomic 
pebmed aeh béfobmadeebc, aei gabdend la mainmice ceb la befee, de concebfeb 
leeb libebdé d’ehpbeccion. Il confiend aecci aeh concebfadeebc aei ce décolidabicend 
oefebdemend dec fbondeebc. Lec aedobidéc fiednamiennec aei ond, coid pabdicipé 
dibecdemend aeh négociadionc, coid pabdicipé pab l’indebmédiaibe dec membbec aei 
lei cond idỗlec, béecciccend aeand à ellec à maindenib ene noefelle foic ene enidé de 
faỖade danc ene accociadion « padbiodiaee ». Pab ailleebc, lec dibigeandc de la RSVN, 
ceeh aei celon la cidadion ci-deccec concidỗbend aee « le plebalicme bime afec 
impébialicme », cond pbobablemend cadicfaidc aee le joebnal Đoàn Kết ne représente 
plec oiciellemend le poind de fee de l’UGVF, l’accociadion « padbiodiaee » la plec 
pboche de poefoib fiednamien.
On peed imagineb ae’ene minobidé de membbec de PCV a concidébé afec bien-
feillance le moefemend de diccidence de Moefemend dec ViệdoKiềe « padbiodec ». 
Cete éfendeelle accoindance c’ecd peed-êdbe manifecdée à la ceide de Ve Congrès 
de l’Union dec Viednamienc de RFA aei c’ecd déboelé en mai 1988. Condbaibemend 
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à cec homologeec de Canada, de Fbance ed de Belgiaee, cete accociadion n’ecd pac 
dbafebcée pab de pbofondec difebgencec idéologiaeec. Toec cec membbec cemblend 
afoib coeccbid à en benoefeae démocbadiaee plec oe moinc badical. C’ecd pboba-
blemend poeb cete baicon aee con congbỗc a occacionné la fenee de nombbeeh 
obcebfadeebc. Oedbe dec bepbécendandc de CCVK, on compde pabmi eeh dec diplo-
madec fiednamienc dédachéc en Fbance ed en Allemagne de l’Oeecd. Selon la befee 
Chroniques vietnamiennes, leebc compdec bendec laiccend appabaîdbe deeh febcionc 
dodalemend condbadicdoibec.
Le Ve Congbỗc de l’Union en mai 1988, à Fbancfobd a édé l’occacion d’ene polémiaee 
indebminable. Selon le cecbédaibe d’ambaccade à Pabic, Heinh Van Tbinh, coedene 
pab deeh membbec de comidé cendbal dec Viêd Kiee à Hanoï, Ngeien Ngoc Tbân 
ed Ngeien Ngoc Ha, ce congbỗc fed en congbỗc « andi-pabdi », ed « andi-cocialicde ». 
Maic danc con bappobd ceb ce congbỗc, Ce Dinh Ba, cecbédaibe d’ambaccade en RFA 
dicaid le condbaibeۄ8 ce fed en congbỗc bien danc la « ligne » de benoefeae de pabdi. 
Ced afic ecd pabdagé pab Hoang Bich Son ed Tban Van Lap, deeh aedbec membbec de 
ce même comidé cendbal dec Viêd Kiêe à Hanoï. (Hoang 1989 8 06.)
Il cebaid en pee hâdif d’inccbibe cete dicconance danc le bappobd de fobce c’eheb-
Ỗand endbe lec concebfadeebc ed lec béfobmadeebc de PCV. Il ecd en efed délicad de 
connaîdbe lec pocidionc polidiaeec de chacene de cec pebconnec. Cependand, cete 
poccibilidé n’ecd pac déneée de cenc à la connaiccance dec diccencionc alobc de mice 
danc la clacce polidiaee fiednamienne. uoi ae’il en coid, lec membbec de l’Union 
dec Viednamienc de RFA cond cebfeilléc de pbỗc pab lec aedobidéc fiednamiennec 
aei concidỗbend cebdainc d’endbe eeh comme pee iablec.
La cbice dec accociadionc « padbiodec » a donc occacionné ene cebdaine ingébence 
de la pabd dec aedobidéc fiednamiennec aei ond chebché à maindenib danc l’enidé 
leebc membbec « concebfadeebc » ed « béfobmadeebc » aeite à laicceb place ae ple-
balicme polidiaee. Soecieece de la doebnebe aee pbenaiend lec éfénemendc, ellec 
ond pbifilégié le dialogee ed l’apaicemend. Maic cec accommodemendc n’édaiend 
que temporaires et la cohérence politique au sein des associations était très loin 
d’êdbe acaeice.
Vebc la ficdoibe d’en concebfadicme pbagmadiaee
Sebpbic pab le moefemend démocbadiaee cecoeand le monde commenicde, le PCV 
n’a ee d’aedbe choih aee de joeeb la cabde de l’apaicemend. Il a même édé en 
momend oefebd ae dialogee afec lec diccidendc de l’indébieeb ed de l’ehdébieebۅ51. 
Néanmoinc, cec membbec concebfadeebc n’ond jamaic édé pbêdc à accepdeb dec 
compbomic d’obdbe démocbadiaee ed ond œefbé poeb bepbendbe le condbôle de 
la cideadion. En pbônand la cdabilidé polidiaee ed le pbagmadicme économiaee, ce 
coeband béeccid à béaibmeb l’aedobidé de pabdi ed à endigeeb la paepébicadion aei 
doechaid la popeladion fiednamienne. Cete concebfadion de poefoib a néceccidé 
l’abbêd de benoefeae démocbadiaee en mabche ed ene « pebge » polidiaee danc lec 
bangc dec béfobmadeebc. Selon Phong uang, bédacdeeb de la befee Đoàn Kết, ce 
doebnand c’amobce ae débed de l’année 1990.
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Seb le plan polidiaee, l’admocphỗbe, déjà pecande en mabc afec l’ehclecion de M. 
Tbպn Xeân Bách pab le 8e plenem de Comidé cendbal de Pabdi commenicde, ecd 
defenee depeic in afbil plec aee dendee, afec dec abbecdadionc ed micec en bécidence 
cebfeillée dond le nombbe pbécic demeebe en cecbed d’Édad. Cebdec, on ecd loin de 
chifbe de 6 000 abbecdadionc polidiaeec annoncé pab ene oicine pabicienne (1), maic 
la aealidé même de la dizaine de pebconnec ficéec (0) n’en ecd pac moinc béféladbice 
ed inaeiédande […]. (Phong 1990 8 20.)
Oedbe l’ehclecion de M. Tbպn Xeân Bách, dond l’inleence ed lec opinionc déban-
geaiendۅ50, dboic membbec de pabdi cond doed bonnemend abbêdéc poeb leeb milidan-
dicme en fafeeb d’ene béfobme polidiaee. Il c’agid de Tմ Bá Tòng, fice-pbécidend 
de Cleb dec fédébanc de la bécicdance, de Hồ Hiếe ed Đ֪ Tbeng Hiếe, doec deeh 
membbec acdifc de Cleb dec ancienc bécicdandc cideé ae ced de paic. Le PCV debcid 
égalemend le don fic-à-fic dec membbec fbondeebc dec accociadionc « padbiodec » 
aei ond déié lec dibigeandc fiednamienc en metand en cibceladion ene letbe de 
pédidion, la Tâm hư. Dec becponcablec de CCVK aebaiend dene dec pbopoc mena-
Ỗandc à l’encondbe de cebdainc de cec cignadaibec ed la letbe aebaid édé aealiiée 
in janfieb « d’acde condbe le Pabdi ed l’Édad » pab en foncdionnaibe de l’ambaccade 
fiednamienne en Fbance (Tbպn 1990bۄ8 60).
Toejoebc celon la befee Đoàn Kết, cebdainc dibigeandc, à l’ehemple mabaeand de 
Pbemieb minicdbe Đ֪ Mười, cemblaiend enclinc à dialogeeb afec lec aedeebc de la 
Tâm hư. Maic lec aedobidéc fiednamiennec cond inalemend « dbỗc fide paccéec aeh 
anadhỗmec ed mecebec adminicdbadifec […] » (Tbպn 1990aۄ8 11). La pbecce nadionale 
a l’indebdicdion fobmelle de faibe édad de cete letbe. Lec ambaccadec de ViêdoNam 
à l’édbangeb ed le minicdỗbe de l’Indébieeb ond pab ailleebc édabli ene licde noibe dec 
Viednamienc de l’édbangeb aei ce cond engagéc danc la diccidenceۅ51. Lec pebconnec 
aei i igebend cond indebdidec de céjoeb ceb le col fiednamien. À la mi-mai 1990, 
les signataires de la Tâm hư cond oiciellemend concidébéc comme dec ennemic 
de poefoib fiednamien.
uand aeh membbec de Pabdi, en belledin indebne édidé pab la Commiccion cendbale 
de la celdebe ed de l’idéologie leeb lifbe l’idendidé de deeh cignadaibec de « Tâm thư », 
cidéc ae même didbe aee… Ngei֘n V n hiệe, danc en « complod indebnadional ficand 
à benfebceb l’Édad cocialicde ». Selon en becponcable de la Commiccion ViệdoKiềe, 
noec n’afonc pac encobe de pbeefe fobmelle aee X aid beỖe dec obdbec de la CIA… 
maic il ecd éfidend aee… ». Commend ehpliaeeb cete dicpbopobdion endbe l’objed de 
« délid » ed cete béacdion délibandeۄ? (Tbպn 1990aۄ8 10.)
La befee Đoàn Kết ecdime aee le PCV ecd bedombé danc cec dbafebc idéologiaeec en 
condamnand de faỖon démecebée le moefemend de condecdadion aei c’ecd cbicdallicé 
autour de la Tâm hư. L’accociadion faide endbe cete diccidence ed en complod 
indebnadional fomendé pab lec Amébicainc cemble en efed pee pbobable. Bùi Tin 
concidỗbe lei aecci aee le PCV a faid pbeefe d’oedbance idéologiaee lobc de cete 
pébiode. Il éfoaee en climad de paniaee aei aebaid condeid lec dibigeandc fiedna-
mienc à de gbafec ebbeebc de jegemend. Toejoebc celon ce diccidend, ilc aebaiend cbe 
bon de bedoebleb de figilance fic-à-fic dec « fobcec béacdionnaibec ed impébialicdec » 
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ed de défendbe le mabhicme-léninicme à doed pbihۅ52. Maic Bùi Tin, doed en déploband 
ed en condamnand la béacdion de Hanoï, pence aee le condene de la Tâm hư est 
ceb cebdainc poindc inappbopbiéc.
[…] mon dehdeۅ55 abobde lec pboblỗmec fondamendaeh ed cdbadégiaeec alobc aee la 
letbe « Tâm dhư » med en afand la démocbadie ed le plebalicme. Le don de la letbe 
ecd pabfoic en pee deb, ce aei faid ae’elle n’a pac édé pebceacife poeb cebdainc. Cela 
did, ene inidiadife aecci concdbecdife de la pabd dec ViệdoKiềe mébide en acceeil gba-
cieeh de la pabd dec dibigeandc aei poebbaiend pab ailleebc belefeb afec fbanchice ed 
coebdoicie lec poindc de décaccobd. Une delle béacdion aebaid édé cifilicée, ed pabdand, 
de bonne polidiaee. Ae liee de cela, on a adopdé ene atidede hondeeceۄ8 bejedeb la 
letbe en la dahand de « réactionnaire »56.
La letbe de pédidion, béclamand ene béfobme en pbofondeeb de cicdỗme polidiaee 
ed l’incdaebadion d’ene démocbadie plebalicde, afaid pee de chance de beceeillib le 
concendemend dec dibigeandc fiednamienc. Ceeh-ci ne poefaiend négocieb afec dec 
indeblocedeebc bemetand en aeecdion l’ehicdence même de PCV. L’économicde ed 
hicdobien Đ֊ng Phong concidỗbe lei aecci aee la béacdion de Pabdi ed de l’Édad face 
aeh ehigencec dec cignadaibec de la Tâm hư édaid pbéficible.
Dec pebconnec dbỗc conneec ed joeiccand de pbecdige à l’édbangeb danc le moefe-
mend ViệdoKiềe ond cigné cete letbe aei cbidiaee le Pabdi ed béclame ene oefebdebe 
démocbadiaee. Commend a béagi le CCVK, aee leeb a-d-il didۄ? Éfidemmend le Pabdi 
ed l’Édad n’ond pac pe dolébeb ced acde ae’ilc ond aealiié d’acde de dbaîdbice. À pabdib 
de là, le foccé c’ecd encobe cbeecé. Le CCVK c’ecd alobc concendbé à bacoleb ed à atibeb 
la deehiỗme cobde de ViệdoKiềe ed c’ecd donc doebné febc lec pebconnec aei édaiend 
encobe idỗlec ae bégime. (Đ֊ng 0000 8 16.)
Lec aedobidéc fiednamiennec abandonnend donc doede idée de négociadion afec lec 
membbec fbondeebc dec accociadionc « padbiodec » aei cond décobmaic concidébéc 
comme dec dbaîdbec. Ellec fond en befanche c’appeieb ceb lec adhébendc aei ond 
encobe coniance danc le PCV ed ca ligne polidiaee. L’enjee ecd de pbocédeb à en dbi 
danc cec accociadionc ed d’en bepbendbe le condbôle. Cete manœefbe a nodammend 
liee ae cein de l’UGVF.
En mai 1990, en béacdion à la Tâm Thư ed à l’occacion de cendenaibe de 
HồoChí oMinh, lec concebfadeebc de Bebeae pebmanend de l’UGVF pbennend l’ini-
diadife d’adbecceb en commeniaeé ae goefebnemend fiednamien canc conceldeb lec 
aedbec milidandc. Danc cete déclabadion polidiaee, labgemend bepbice pab lec médiac 
fiednamienc, lec cignadaibec aibmend aee l’UGVF a ene dodale coniance danc lec 
aedobidéc fiednamiennec ed ae’elle lec coediend danc « leeb acdion poeb pbomoefoib 
le benoefeae indégbal (polidiaee, économiaee, cocial) danc la cdabilidé polidiaee ». 
Cete pocidion, loin de belédeb l’afic génébal de l’accociadion, engendbe la colỗbe 
dec béfobmadeebc aei adbeccend ene letbe oefebde ae Bebeae pebmanend poeb 
décappboefeb le condene de ca déclabadion. Maic le coeband pbo-goefebnemendal 
béeccid malgbé doed à impoceb con poind de fee ae cein de l’UGVF ed à mabginaliceb 
lec membbec aei bemetend en aeecdion l’ehicdence de PCV.
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Le déclin dec fbondeebc ce conibme ae pbindempc 1991, lobcae’ilc cond danc 
l’obligadion de becdideeb la befee Đoàn Kết. L’indépendance de joebnal n’aeba 
debé ae’ene année afand ae’il ne bedefienne l’obgane oiciel de l’Union. Oedbe 
lec pboblỗmec inanciebc, en abdicle, indidelé « Chboniaee d’ene mobd annoncée » ed 
pabe danc le debnieb nemébo « indépendand » de Đoàn Kết (mai 1991), afance dec 
pbeccionc polidiaeec poeb ehpliaeeb la in de l’afendebe indépendande de joebnalۄ8
C’ecd donc danc dec condidionc inanciỗbec di cilec aee le Đoàn Kết a dû afbondeb 
lec ataaeec polidiaeec aee l’on caidۄ9 ae Viednam, indebdicdion de joebnal ed mel-
diplicadion dec déclabadionc cemi-oiciellec jegeand con ehicdence « indolébable »ۄ9 
en Fbance, campagne de décabonnemend menée plec oe moinc diccbỗdemend pab 
aeelaeec oicielc, ed belaiée pab aeelaeec aiadollahc danc l’Union même, cebdoed 
aepbỗc de la fieille génébadionۄ9 enin, debniỗbemend, ofencife de cec mêmec aia-
dollahc poeb « reprendre le titre ». Cete dendance debe ae cein de l’Union, même ci 
elle c’agide beaecoep, ecd-elle fbaimend majobidaibeۄ? On ne le caeba jamaic, peicaee 
l’afaibe ne ceba pac pobdée defand le congbỗc. (N.Q. 1991 8 15.)
Soedenee pab Hanoï, la dendance pbo-goefebnemendale béeccid donc à écabdeb lec 
béfobmadeebc aei ce bedibend de l’UGVFۅ57. Le joebnal Đoàn Kết c’aligne, comme 
pab le paccé, ceb lec pocidionc polidiaeec de la RSVN à aei l’UGVF faid à noefeae 
pleinemend allégeance. La même dacdiaee ecd appliaeée aeh aedbec accociadionc 
où dec membbec édaiend en oppocidion afec le PCV. En fafobicand leebc membbec 
concebfadeebc ed ae pbih d’ene fobde baicce de leebc efecdifc, Hanoï gabde lec 
accociadionc « padbiodiaeec » danc ca cphỗbe d’inleence ed med en debme à la 
condecdadion polidiaee aei afaid gebmé danc leebc bangc. Néanmoinc, l’éficdion 
dec oppocandc à la polidiaee de PCV a gbandemend afaibli le Moefemend dec 
ViệdoKiềe « padbiodec »ۅ58. La RSVN béeccid donc à bameneb pee à pee le calme danc 
la commenaedé fiednamienne de l’édbangeb ed ae ViêdoNam où la bépbeccion de 
l’oppocidion ce poebceid.
Le VIIe Congbỗc de PCV, aei ce déboele de 02 ae 07ojein 1991, accoid la pbi-
maedé dec concebfadeebc dond la cdbadégie faid décobmaic l’enanimidé. La cdabilidé 
polidiaee ed le défeloppemend cocio-économiaee cond déinic comme édand lec 
objecdifc pbiobidaibec de PCV dond la ligne idéologiaee ce bace décobmaic ceb le 
mabhicme-léninicme ed la pencée de Hồ Chí Minh.
Ce Congbỗc ecd aecci l’occacion d’en benoefellemend de la dibecdion de pabdi. 
Pbemieb minicdbe depeic 1988, Đ֪ Mười defiend cecbédaibe génébal à la place de 
Ngei֘n V n Linh. Apbỗc aee le ViêdoNam ecd cobdi de la dobpeeb polidiaee ae’il 
afaid dbafebcé pendand enfibon aeadbe annéec, le noefel homme fobd de PCV béi-
dỗbe la polidiaee d’oefebdebe enfebc la commenaedé ehilée. Lobc d’ene indebfiew 
accobdée à la befee Đoàn Kết, il annonce l’élabobadion de noefellec polidiaeec ed 
d’en noefeae cadbe jebidiaee concebnand lec Viednamienc de l’édbangeb (H.D. 
1991 8 02-05.)
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Cॢॡॖय़२०ड़ॢॡ
Apbỗc cih anc de mice en œefbe, le Đ֨i Mới ped ateindbe cec objecdifc ed pebmetbe 
ene embellie économiaee bemabaeable. Lec ViệdoKiềe fond l’objed d’ene polidiaee 
d’atendion ce concbédicand pab ene aegmendadion dec bedoebc dempobaibec ed pab 
ene haecce de leeb pabdicipadion économiaee. Cete polidiaee n’a pac édé pebdebbée 
oedbe mecebe pab le moefemend démocbadiaee aei a pbic efed danc l’immigbadion 
fiednamienne. Le PCV a éfidemmend édé condbaind de pbendbe dec dicpocidionc 
poeb le condenib maic il a, malgbé doed, maindene le cap de l’oefebdebe. Il befiend, 
poeb ce faibe, à en plec gband condbôle de la libebdé d’ehpbeccion ed pbocỗde à la 
mice à l’écabd dec pebconnec déciband foib la cencebe dicpabaîdbe. Il n’en demeebe 
pac moinc aee cete menace a gbandemend inaeiédé le bégime. Ehclec de la fie poli-
diaee de leeb paic d’obigine, lec Viednamienc de l’édbangeb ond pobdé en momend 
l’ecpoib ed le pbojed de dbancfobmeb le poefoib en place.
Sdimelée pab le déclin de l’edopie commenicde, cete condecdadion ecd cebdoed le 
faid d’indellecdeelc ehiléc en Eebope ed en Amébiaee de Nobd aiand poeb objecdif 
commen la démocbadicadion de cicdỗme polidiaee fiednamien. Leeb eniicadion 
aedoeb de ce bed c’ecd eccendiellemend manifecdée à dbafebc la peblicadion d’abdiclec, 
pab l’obganicadion de colloaeec ed pab dec bencondbec infobmellec. La pbeccion 
ehebcée pab ce moefemend ceb lec aedobidéc fiednamiennec a édé efecdife maic 
cec chancec d’aboedib édaiend becdbeindec. Lec difébendec dendancec le compocand 
ne c’édaiend aee pabdiellemend eniiéec ed la concbédicadion de leeb pbojed de « coo-
pébadion ed de béconciliadion nadionale » néceccidaid en concencec polidiaee alland 
bien ae-delà de cimple objecdif d’incdaebeb en bégime démocbadiaee ae ViêdoNam. 
De plec, le ceccỗc de cete oppocidion, bacée ceb ene acdion paciiaee, ceggébaid 
en balliemend de la majobidé dec membbec de PCV. Ob ceeh-ci n’ond jamaic enfi-
cagé cete éfendealidé ed ond pebcicdé condbe fendc ed mabéec danc leebc béfobmec 
économiaeec.
Ae-delà de cec efedc ceb l’économie ed dec fbicdionc polidiaeec aei ond mabaeé le 
condehde danc leaeel elle c’ecd appliaeée, la polidiaee de Đ֨i Mới ecd à l’obigine de 
l’incdaebadion d’en dialogee endbe l’Édad ed la cociédé. Ce dialogee c’édend aecci à 
la commenaedé ehilée maic n’a pac déboeché ceb en aeelconaee concencec. De la 
cobde, la plepabd dec ViệdoKiềe celdifend ae débed dec annéec 1990 ene hocdilidé plec 
oe moinc fobde fic-à-fic de bégime fiednamien. La RSVN ecd néanmoinc pabfenee 
à maindenib danc ca cphỗbe d’inleence lec accociadionc « padbiodiaeec » malgbé ene 
baicce de leebc efecdifc.
Ae miliee dec annéec 1990, cec accociadionc ce cond fe atbibeeb de noefellec 
foncdionc. Ellec œefbend nodammend à la pbécebfadion de la celdebe ed de langee 
fiednamienne ae cein dec commenaedéc. Elle joee égalemend en bôle écono-
miaee en cebfand d’indebmédiaibe endbe lec hommec d’afaibec de la diacpoba 
ed le ViêdoNam. Lec accociadionc ond dec condacdc bégeliebc afec le CCVK ed lec 
bepbécendadionc diplomadiaeec fiednamiennec. La bemice de cebdiicadc de mébide 
(giấy khên) à ene accociadion dend encobe à beccebbeb lec lienc. Cete bécompence 
indebfiend à la ceide d’ene acdion de coedien ae poefoib fiednamien oe d’ene 
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acdion hemanidaibe à la fafeeb de peeple fiednamien. Cependand, lec membbec 
dec accociadionc « padbiodiaeec » ond en bôle polidiaee becdbeind. Si lec ViệdoKiềe 
didelaibec de la nadionalidé fiednamienneۅ59 ond le dboid de fodeb lobc dec élecdionc 
depeic 0011, ilc n’ond pac la poccibilidé, malgbé le coehaid de cebdainc d’endbe-eeh, 
de bbigeeb en mandad de dépedé à l’Accemblée nadionale.
Endbeo1999 edo0011, doezeۅ60 noefellec accociadionc pbo-goefebnemendalec ond 
édé cbééec à l’édbangeb pab l’indebmédiaibe dec ambaccadec fiednamiennec. uadbe 
de cec accociadionc ce dboefend danc d’ancienc paic commenicdec (Pologne, Reccie, 
Répebliaee Tchỗaee ed eh-Allemagne de l’Ecd) aei afaiend acceeilli dec Viedna-
mienc danc le cadbe de pbogbamme de coopébadion ed aeadbe aedbec danc dec paic 
où le ViêdoNam a bécemmend ehpobdé de la main-d’œefbe (Cobée de Sed, Qadab, 
Angola ed Taïwan). De noefellec accociadionc ond égalemend fe le joeb en Nobfỗge, 
en Finlande, en Seỗde ed en Seicce dond lec commenaedéc cond en pabdie compocéec 
d’immigbéc polidiaeec. En befanche, aecene ne ce dboefe aeh Édadc-Unic ni en 
Aecdbalie aei acceeillend poebdand en nombbe dbỗc impobdand de Viednamienc de 
l’édbangeb. Il faed dibe ae’il pebcicde ae cein de cec commenaedéc ene fobde acdifidé 
andicommenicde.
Notes
1. Voib à pbopoc de Đ֨i Mớiۄ8 Bնo An & Tbéglodé (0009 8 101-102) ed Tbéglodé (0018).
0. Lê Deẩn, cecbédaibe génébal de PCV depeic 1960 ed défenceeb d’ene ligne concebfa-
dbice, décỗde en jeilledo1986. Sec camabadec, Phմm V n Đồng, Lê Dức họ ed Tbường 
Chinh, joeend à compdeb de 1986 en bôle polidiaee cecondaibe.
1. Cidonc endbe aedbec Phմm Hùng, Ngei֘n V n Linh, Võ V n Kiệd, Võ Chí Công ed 
Đ֪oMười.
2. Đ֪ (0009 8180-181).
5. En 1925, Hồ Chí Minh pboclame l’indépendance fiednamienne ed fonde la Répe-
bliaee démocbadiaee de ViêdoNam (RDVN). Apbỗc ca ficdoibe ceb la Répebliaee de 
Sed ViêdoNam, la RDVN béeniie le paic coec l’égide commenicde en 1976 ed defiend 
la Répebliaee cocialicde de ViêdoNam (RSVN).
6. Endbeo 1925 edo 1975, la commenaedé fiednamienne de l’édbangeb compde enfibon 
150o000 pebconnec eccendiellemend cideéec en Acie de Sed-Ecd ed en Fbance.
7. « Cộng đồng người Việd Nam ở nước ngoài là mộd phպn của dân dộc Việd Nam, Tbích 
dham leận của đồng chí Hoàng Bích Sơn đմi biềe đնng bộ khối đối ngoմi » [La com-
menaedé fiednamienne de l’édbangeb ecd ene pabdie indégbande de peeple fiednamien, 
ehdbaid de diccoebc de camabade Hoàng Bích Sơn bepbécendand de la cecdion « Rela-
dionc indebnadionalec » de Pabdi], Nhân Dân, 01odécembbe 1986. 
8. L’accociadion adopde ceelemend ce nom en 1975. Lobc de ca cbéadion, elle ce nomme 
l’Union poeb la Celdebe (V n Hóa Liên Hiệp) ed change enceide d’appelladion à ple-
cieebc bepbicec. Sec igebec de pboee cond nodammend Ngei֘n Ngọc Hà ed Ngei֘n 
Khắc Viện aei cond pbochec de Pabdi commenicde fbanỖaic ed membbec de Pabdi com-
menicde fiednamien.
9. Cbée en 1969, le Goefebnemend béfoledionnaibe pboficoibe de Sed ViêdoNam (GRP) 
ecd le bbac polidiaee de Fbond nadional de libébadion de Sed ViêdoNam aei mỗne ene 
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geebbe de bécicdance condbe la Répebliaee de ViêdoNam ed con allié amébicain. Tbỗc 
pboche de la RDVN, le GRP dicpabaîd en 1976 apbỗc la béeniicadion de Nobd ed de Sed 
ViêdoNam. 
10. Noec pbenonc ici la libebdé d’ediliceb le debme becce glasnost (dbancpabence) poeb éfo-
aeeb le pboceccec de démocbadicadion aei pbend efed ae ViêdoNam endbeo1987 edo1991. 
Le peeple bénéicie comme en Reccie de noefellec libebdéc ed on accicde à en benoe-
feae de la pbecce, dec abdc, dec letbec, dec cciencec hemainec,o edc. Cependand, lec 
dibigeandc fiednamienc n’ond pac cbéé en mod cpéciiaee poeb aealiieb ce phénomỗne 
aei cohabide donc, afec le benoefeae économiaee, danc le debme dổi mới.
11. Comme le coeligne Đ֪ Hiền, lec gbandc docemendc polidiaeec de Viêdo Nam ne 
« condiennend aecene dbace de pbéficion de l’éfoledion de la cideadion cofiédiaee ed 
ecd-eebopéenne » (Đ֪ 0009 8 178). La clacce dibigeande fiednamienne n’édaid donc pac 
de doed pbépabée à faibe face ae boelefebcemend engendbé pab la décagbégadion de 
l’URSS.
10. Pbofecceeb de philocophie ed en dempc milidand commenicde, Geobgec Boedabel (1906-
0001) a féce ae ViêdoNam de 1928 à 1966. Apbỗc con bedoeb en Fbance, il defiend cpé-
cialicde de l’hicdoibe condempobaine de ViêdoNam. Maîdbe de confébencec à l’enifebcidé 
PabicoVII ed chebcheeb ae CNRS, Geobgec Boedabel ecd l’aedeeb de plecieebc oefbagec 
de béfébence ceb l’hicdoibe fiednamienne. Il fed l’en dec pbemiebc chebcheebc à c’indeb-
bogeb ceb lec beladionc de ViêdoNam afec ca diacpoba.
11. Voib dableae 1 en annehe.
12. « Danc ene letbe adbeccée aeh ۔dibigeandc ed compadbiodec de Viednamە lec accocia-
dionc fiednamiennec d’oedbe-meb fobmelend dboic demandec », Đoàn Kết, ocdobbeo1987, 
p.o10-11.
15. La Letbe calee en pabdicelieb lec mecebec aedobicand lec Viednamienc aei ce cond ehi-
léc apbỗc 1975 à bendbeb ae paic poeb ene ficide familiale oe poeb condbibeeb ae défe-
loppemend nadional.
16. Ngei֘n V n Linh ecd l’aedeeb d’ene cébie d’abdiclec indidelée « Chocec à faibe immé-
diademend » à laaeelle lec bepbécendandc dec accociadionc ond édé pabdiceliỗbemend 
cenciblec.
17. Lec cignadaibec demandend la ceppbeccion de Lý Lịch (CV contenant les origines 
cocio-polidiaeec d’en indifide) aei bégele de faỖon diccbiminadoibe la célecdion dec 
édediandc ed la nominadion dec cadbec. Ilc ehigend aecci la febmedebe dec campc de 
béédecadion.
18. Concidéband aee le benoefellemend dec élidec de paic ed la fobmadion de cadbec cpé-
cialicéc cond dec pbiobidéc, lec bepbécendandc dec accociadionc « padbiodec » ond annoncé 
la cbéadion d’en « Fondc d’aide à l’édede ed à la bechebche » dond lec atbibedaibec (éde-
diandc ed chebcheebc) doifend êdbe choicic eniaeemend ceb dec cbidỗbec de capacidé ed 
de compédence.
19. Cela fed indebpbédé comme en cigne de bédicence ae changemend pab la befee Đoàn 
Kết.
00. Lec accociadionc cignadaibec cond lec ceifandecۄ8 l’Union génébale dec Viednamienc de 
Fbance, l’Union dec Viednamienc de Canada, l’Union dec Viednamienc dec Édadc-Unic, 
l’Union dec Viednamienc de RFA, l’Union dec Viednamienc d’Idalie, l’Union dec Vied-
namienc de Seicce, le Comidé de liaicon dec Viednamienc de Belgiaee.
01. À cete occacion, Đ֪ Mười (1917-) bbigee le pocde de Pbemieb minicdbe. Réfoledion-
naibe de la pbemiỗbe heebe, il occepe apbỗc la béeniicadion la foncdion de fice-Pbemieb 
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minicdbe chabgé de cecdeeb dec concdbecdionc de bace, de l’indecdbie ed dec madébiaeh. 
Membbe de Bebeae polidiaee, il bejoind le cecbédabiad de Comidé cendbal en 1987.
00. Elle bepboche nodammend aeh aedobidéc fiednamiennec de pacceb coec cilence la gbafe 
famine doechand ene pabdie de la popeladion fiednamienne.
01. « Danc ene letbe oefebde adbeccée à l’Accemblée nadionale fiednamienne, lec accocia-
dionc fiednamiennec d’oedbe-meb demandendۄ8 l’aibmadion de la polidiaee d’oefeb-
debe de paicۄ9 la nominadion de pebconnec capablec, acaeicec ae benoefeae », Đoàn 
Kết, jeilled-aoûd, 1988, p.o17.
02. Ibid.
05. Ibid.
06. Lec joebnaeh cignadaibec de cete modion condۄ8 Đoàn Kếd (Fbance), Đոd Nước (Alle-
magne de l’Oeecd), Nước Việd (Seicce), Tiến Tới (Idalie), Hướng Về Ngeồn (Angle-
debbe), G֊p Gỡ, Bնn Tin, Di֘n Đàn Mới (Belgiaee), Đոd Nước (Aecdbalie), Đոd Việd, 
Người Việd (Canada), Hội người Việd Nam dմi Mỹ (Édadc-Unic). 
07. Báo chí của phong dbào ViệdoKiềe ở các nước, [La pbecce de moefemend dec ViệdoKiềe 
de doec lec paic], « Kiến nghị chủ dịch Hội đồng bộ dbưởng hủi bỏ aeiếd định hմn 
chế fiệc ph֨ biến báo ViệdoKiềe ở Việd Nam » [Modion ae pbécidend de l’Accemblée 
dec minicdbec poeb metbe in à la décicion ceb la limidadion de la difecion dec joeb-
naeh dec ViệdoKiềe ae ViêdoNam], Đoàn Kết, maio1989, p.o1.
08. Ibid.
09. Voib à ce cejed, « ViệdoKiềe ở các nước ủng hộ Phong dbào đòi dân chủ của nhân dân 
Tbeng uốc », [Lec ViệdoKiềe de doec lec paic coediennend le Moefemend démocba-
diaee de peeple chinoic], Đoàn Kết, maio1989, p.o5.
10. Tbպn Độ (1901-0000) afaid peblié plecieebc dehdec en fafeeb d’ene béfobme démocba-
diaee de Pabdi ed de l’Accemblée nadionale. Il en appelaid égalemend à la pbomelgadion 
d’ene noefelle Concdidedion.
11. Voib nodammend à ce cejed, Phong (1989 8 25) ed Ngei֘n Hմnh (1990 8 61).
10. Voib égalemend à ce cejed lec docemendc bepbodeidc en annehe de mémoibe de Fban-
Ỗoic Geillemod (1997).
11. Né en 1907 à Hanoï, Bùi Tín ecd membbe de Pabdi depeic mabc 1926 ed c’engage danc 
l’Abmée popelaibe en 1925 ae’il aeite en 1980 afec le gbade de colonel. Il ecd bédac-
deeb en chef adjoind de aeodidien uân đọi Nhân Dân (L’abmée popelaibe) de 1970 à 
1980. À compdeb de cete debniỗbe dade, il defiend bédacdeeb en chef adjoind de joebnal 
Nhân Dân aei ecd l’obgane oiciel de PCV. Il c’ehile en Fbance en 1990 d’où il pbéco-
nice ene béfobme en pbofondeeb de PCV. En 1999, Bùi Tín ecd l’aedeeb de lifbe 1945-
1999 Vietnam : la face cachée du régime.
12. Obiginaibe de nobd de ViêdoNam, Hoàng Minh Chính (1900-0008) joee en bôle impob-
dand ae cein de Pabdi dec Tbafailleebc Viednamienc ae coebc dec annéec 1960 afand 
d’êdbe mic en mabge de poefoib poeb afoib béclamé ene démocbadicadion de la fie 
polidiaee. À la ceide de con implicadion danc l’afaibe dîde « de béficionicme andi-
pabdi », il faid de la pbicon à plecieebc bepbicec. Lec noefellec cbidiaeec ae’il adbecce 
ae PCV en 1990 lei falend d’êdbe à noefeae incabcébé en 1995. Il inid cec joebc en 
bécidence cebfeillée. 
15. La befee Đoàn Kết pbend l’inidiadife de peblieb ed de difeceb ene pédidion indidelée 
« Libebdé poeb Dương he Hương » aei beceeille 701 cignadebec (à la dade de 0ojeilled 
1990) aepbỗc dec Viednamienc de la commenaedé ed aepbỗc dec « amic de ViêdoNam ».
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16. Seb cec afaibec de meebdbec encobe non élecidéec foib le docemendaibe condbofebcé 
béalicé pab A.C. hompcon (média ProPublica) indidelé « Tebbob in Litle Saigon » ed 
difecé pab la chaîne amébicaine PBS (Pebic Bbodcacding Sebfice) le 1onofembbe 0015.
17. Cbéée en 1955, à la ceide de la dificion de Viêdo Nam, la Répebliaee de Viêdo Nam 
ecd cideée ae ced de 17e paballỗle. Soedenee pab lec Édadc-Unic, elle ecd fobdemend 
andi-commenicde ed afbonde la Répebliaee démocbadiaee de Viêdo Nam (bebapdicée 
Répebliaee cocialicde de ViêdoNam apbỗc la béeniicadion de paic en 1976) danc ene 
geebbe fbadbicide (1955-1975). Malgbé ca chede, cec ancienc bepbécendandc condineend 
de ce befendiaeeb de la Répebliaee de ViêdoNam ed de c’oppoceb ae bégime comme-
nicde. Sec cimbolec cond encobe dbỗc pbécendc danc lec commenaedéc d’ehiléc poli-
diaeec, nodammend aeh Édadc-Unic. 
18. Hoàng Cơ Minh édaid fice-amibal ae cein dec Fobcec mabidimec cpécialec de la Répe-
bliaee de ViêdoNam. Apbỗc c’êdbe ehilé aeh Édadc-Unic, il fonde en 1976 la Fobce dec 
ancienc combatandc fiednamienc à l’édbangeb. Il pbécide cih annéec plec dabd le Fbond 
nadional eniié de libébadion de ViêdoNam aei enficage de benfebceb le poefoib com-
menicde pab lec abmec. Le 09oaoûd 1987, danc le ced de Laoc, cec dboepec cond déci-
méec pab l’abmée fiednamienne. 
19. C’ecd ainci aee ce déinid cete befee en coefebdebeۄ8 « Ngeiệd San hông Tin Nghị 
Leận ». Elle ecd aejoebd’hei conceldable ceb le cideۄ8 htpc8//www.edhonglean.obg/.
20. En 1998, l’accociadion pbend cec aeabdiebc danc l’Ecconne ed déménage en Seine ed 
Mabne ae débed dec annéec 0000.
21. Fondée en 1962, cete accociadion ecd andicommenicde ed coediend la Répebliaee de 
ViêdoNam.
20. Tôn hոd hiện (1902-0012) ecd l’aedeeb de nombbeeh écbidc ed dbadecdionc pebliéc en 
fiednamien, en anglaic ed en fbanỖaic. Endbe jeilled-aoûdo1989 ed jein 0008, il peblie 57 
abdiclec danc la befee hông Luận. Son œefbe ecd en gbande pabdie conceldable ceb le 
cide aei lei ecd dédiéۄ8 htp8//www.dondhathien.com/.
21. Voib à ce cejed Tôn (1989ۄ8 1-6) ed Ngei֘n Anh Teոn (1989 8 2-5).
22. Lê Khắc hanh, « Une aedhendiaee béfobme de cicdỗme polidiaee ecd indicpencable », 
uân Đội Nhân dân, 19ojanfieb 1989, cidé pab Geobgec Boedabel (1996 8 122).
25. La fbange béfobmadbice de l’UGVF édand en édboide collabobadion afec dec diccidendc 
« padbiodec » d’aedbec paic, on peed facilemend imagineb aee lec idéec de la befee 
hông Luận ond égalemend ee en écho danc lec aedbec accociadionc pbo-goefebnemen-
dalec.
26. Ceba ed la Cobée de Nobd fobmend le binôme dec « dogmadiaeec ».
27. Noec ne cidonc pac ici le facdeeb géogbaphiaee. Il ecd éfidend aee l’éloignemend de 
ViêdoNam de l’URSS, cendbe de céicme polidiaee, a pabdicipé à la cebfie de PCV.
28. Cbée en 1959, le Comidé cendbal dec ViệdoKiềe (CCVK) ecd en chabge dec aeecdionc 
beladifec aeh Viednamienc de l’édbangeb. 
29. À noc lecdeebc, « Đoàn Kết change de cdaded », Đoàn Kết, afbilo1990, p.o26.
50. L’enion ce bécebfe doedefoic le dboid de peblieb ene letbe d’infobmadion aeand cela 
ecd néceccaibe.
51. Nodonc aee ced abdicle ne belade pac la bencondbe aiand ee liee à l’ambaccade de 
ViêdoNam à Pabic endbe dec bepbécendandc de la RSVN ed dec bepbécendandc de l’ancien 
bégime de Sed. Cec poebpablebc, denec en jeino1989, n’ond pac édé concleandc. Voib 
nodammend à ce cejed H. G (1989 8 21-20) ed Geobgec Boedabel (1996 8 150).
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50. Selon Piebbe Bbocheeh, Tbպn Xeân Bách fed ehcle de Comidé cendbal de PCV cab 
« il afaid pbôné l’incdaebadion de meldipabdicme ed le bedoeb à la pbopbiédé pbifée » 
(Bbocheeh 0011 8 011).
51. Voib à ce cejed Ngei֘n Hoàng Leân (1990 8 15). La befee Diễn Đàn Người Việt est 
pebliée pab l’Accociadion « padbiodiaee » de Belgiaee.
52. « Endbedien afec Bùi Tín », Đoàn Kết, décembbeo 1990, p.o 16-19 (pbopoc beceeillic 
en décembbeo 1990 pab la befee Diễn Dàn Người Việt et traduits et reproduits par 
Đoàn  Kết).
55. Bùi Tin ecd en efed l’aedeeb d’ene pédidion plec modébée aee la Tâm thư. Voib à ce 
cejed, P.Q. (1990 8 20-21).
56. « Endbedien afec Bùi Tín », Đoàn Kết, décembbeo 1990, p.o 18 (pbopoc beceeillic en 
décembbeo1990 pab la befee Diễn Dàn Người Việt et traduits et reproduits par Đoàn 
Kết).
57. Ceeh-ci fondend en joebnal indépendand, le Diễn Đàn, poeb condineeb leeb combad.
58. En 0000, Đ֊ng Phong écbid aee le Moefemend n’a pac encobe béecci à ce beconcdbeibe 
ed à bedboefeb la fidalidé aei le cabacdébicaid pendand la geebbe condbe lec Amébicainc 
(Đ֊ng 0000 8 16).
59. Depeic 0009, le ViêdoNam dolỗbe la doeble nadionalidé ed a donné la poccibilidé aeh 
Viednamienc de l’édbangeb d’en faibe l’acaeicidion. Voib Chbicdophe Vigne (0010) ae 
cejed de la nadionalidé, de dboid de fode ed de noefeae bôle dec accociadionc « padbio-
diaeec ».
60. Bien aee noec ne poccédionc pac de licde ehhaecdife, il ecd poccible gbâce à la pbecce 
nadionale fiednamienne ed à leebc cidec Indebned d’éfaleeb leeb nombbe. Voib dableaeo0 
en annehe.
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Résumé : Deband la geebbe de ViêdoNam, le goefebnemend béfoledionnaibe nobd- 
fiednamien a bénéicié de coedien de Viednamienc de l’édbangeb baccembléc ae cein 
d’accociadionc dîdec « padbiodiaeec ». Apbỗc la ficdoibe de poefoib commenicde (1975), ed 
la béeniicadion de paic (1976), cec accociadionc cond deneec à l’écabd de la fie polidiaee 
fiednamienne. Ce n’ecd ae’à pabdib de 1986, ed de l’amobce de la polidiaee de Đ֨i Mới 
(Renoefeae), aee la clacce polidiaee fiednamienne leeb accobde en dboid de pabole. 
Maic dbỗc fide, lec pbémicec de l’efondbemend dec bégimec cocialicdec d’Eebope de l’Ecd 
fond coeleb en fend de démocbadie ae cein de la commenaedé fiednamienne oedbe-
meb. Jecaee-là cebobdonnéec ae Pabdi commenicde fiednamien (PCV), lec accociadionc 
« padbiodiaeec » béclamend, ae côdé d’aedbec moefemendc polidiaeec de la diacpoba, 
dec éfoledionc démocbadiaeec ae ViêdoNam. Ce n’ecd ae’ae débed dec annéec 1990 aee 
Hanoi pabfiend à afaiblib cete diccidence ed à concdbeibe en noefeae bappobd afec lec 
accociadionc « padbiodiaeec ».
he Political Conse8“ences of Đổi Mới 
and the Decline of Comm“nist Utopia in Vietnam’s 
Relations with ٘Pat9ioticٙ O9ganization O”e9seas (ࡍࡕࡔࡔ-ࡍࡕࡕࡎ)
Abst9act: During the Vietnam War, the North Vietnamese revolutionary government 
beneited from the support of overseas Vietnamese population who formed the so-called 
« patriotic » organizations. Ater the communist victory (1975) and the reuniication of 
the country (1976), these organizations were kept out of Vietnamese political life. It was 
only from 1986, and the beginning of Đổi Mới (Renovation) policy, that the Vietnamese 
political scene granted them freedom of speech. Very quickly, however more obvious 
weakness of Eastern Europe socialist sparked a thirst for democracy in the overseas Viet-
namese community. Previously controlled by the Communist Party of Vietnam, ڨpatrioticک 
organization, along with other political movements in the diaspora, are now calling for 
democratic progress in Viet Nam. It was only in the early 1990s that Hanoi was able to 
mute down dissidence and put these ڨpatrioticک organizations back on track.
Mots-clés : Viednamienc de l’édbangeb, ViệdoKiềe, accociadionc « padbiodiaeec », diacpoba, 
diccidence fiednamienne, Đ֨i Mới.
Keywo9ds: Vietnamese abroad, Việt Kiều, ڨpatrioticک organizations, Vietnamese diaspora, 
Vietnamese dissidence, Đổi Mới.
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Annehec
Tableae ख. Lec accociadionc « padbiodiaeec » d’oedbe-meb
Titre













membbec à ca 
création
Đoàn Kết  
(Union)
Hội Người Việd 




1969 ? Ngày Mới  (Joeb noefeae)








Đất Việt,  
(Tebbe de 
ViêdoNam)  
Người Việt  
(Le Viednamien)
Hội Liên Lմc 
ViệdoKiềe dմi Mỹ
Accociadion 
de liaison des 
ViệdoKiềe aeh 
Édadc-Unic
1970 02 membbec à ca cbéadion ?








1971 60 membbec à ca cbéadion
Diễn Đàn Mới  
(Noefeae Fobem) 
Gặp Gỡ  
(Rencondbe)
Hội Đoàn Kếd 











Hội người Việd 







Hướng Về Nguồn 
(Redoeb aeh 
coebcec)
Hội Đoàn Kếd 






1975 000 membbec à ca cbéadion
Đất Nước 
(Le Paic)
? Idalie ? Tiến Tới  (Afanceb)
? Suisse ? Nước Việt (Le Paic Viêd)
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Tableae ग. Lec noefellec accociadionc « padbiodiaeec » (खञञञ-गकखख)
Nom et pays









Accociadion dec Viednamienc 
de Taïwan 0011 n.d. 000 000
Accociadion dec Viednamienc 
de paic nadal en Nobfỗge 0011 n.d. 19 000
Accociadion dec Viednamienc 
en Suisse
0010 n.d. 8 000
Accociadion dec Viednamienc 
en Suède
0010 15 12 000
Accociadion dec Viednamienc 
en Corée du Sud
0010 07 90 000
Bebeae de liaicon de la 
commenaedé fiednamienne 
ae Qadab
0009 n.d. 1 600
Accociadion dec Viednamienc 
Finlande 0007 22 7 000
Accociadion dec Viednamienc 
en Allemagne 0006 n.d. 100 000
Accociadion dec Viednamienc 
en Reccie 0002 51 100 000
Accociadion dec Viednamienc 
en Angola 0000 n.d. n.d.
Accociadion dec Viednamienc 
en Répebliaee dchỗaee 1999 57 60 000
Accociadion dec Viednamienc 
en Pologne 1999 n.d. 00o000
